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0.• M. 1.0361/65 (D) por la que se dispone pase destinado
al Estado Mayor de la Armada el Capitán de Fraga
ta (H) don Jesús Esparza Ordozgoiti. Página 502.
O. M. 1.037/65 (D) por la que se 'dispone pase destina
do al Estado Mayor de la Base Naval de Canarias el
Capitán de Corbeta (S) (1-1) don Emilio Arévalo Pe
lluz.-Página 502.
O. M. 1.038/65 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
9os destinos que se indican los Jefes y Oficiales del
Cuerbo Eclesiástico de la Armada que - se reseñan.-
Página 502.
O. M. 1.039/65 (D) por la que se dispone pase a ocuparlos destinos que se indican el personal del Cuerpo. de
Sanidad de la Armada que se menciona.--Página 502.
Nombramiento de Instructor.
.0 M. 1.040/65 (D) por la que se nombra Instructor del
Centro de Adiestramiento del Departamento Marítimode El Ferrol del Caudillo al Comandante Médico D. Ma
nuel de Andrés Pérez.-Página 502.
Nombramiento de Ayudante Profesor..
O. M. 1.041/65 (D) por la que se nombra Ayudante Profesor de la asignatura de Higiene Naval, para el curso
que realizan en la Escuela Naval Militar los Ayudan
tes Técnicos Sanitarios, al Teniente Médico D. JoséMaría Vivancos Sandes.-Página 502.
Nombramientos.
O. kr. 1.042/65 (D) sobre nombramiento de destinos de
los Tenientes Farmacéuticos de la ArMada D. .Juan A.Ibáñez Carrera y D.,Luis Azofra Peña.-Página 503.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 1.043/65 (D) por la que se concede licencia paracontraer matrimonio al Alférez de Navío D. EnriqueBellmont Casas.-Página 503.
PERSONAL VARIO
Bajas.
O. M. 1.044165 (D) por la que se concede la baja en la
Armada al Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil don
Antonio Pastor Bela.-Página 503.
INTENDENCIA GENERAL
Personal de plantilla del Helipuerto de Santa Ana.
o. M. 1.045/65 por la que se dispone serán de aplicación
al personal de plantilla del Helipuerto de Santa Ana
los preceptos contenidos en los artículos 5.° y 9.° de
la Orden Ministerial número 2.382/64, de 30 de mayo(D. O. núm. 121).-Página 503.
Premio de Especialidad.
O. M. 1.046/65 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo del premio de Especialidad al personal que se
cita.-Página 503.
Beneficios económicos de empleo superior.
O. M. 1.047/65 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de los beneficios económicos del empleo superior al personal de Sargentos que se mencionan.-Pá
ginas 503 y 504.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
o. M. 1.048/65 (D) por la que se conceden dichos trienios al personal del Cuerpo General que se cita.-Página 504.
O. M. 1.049/65 (D) por la que se conceden los Irieniosacumulables que se indican al personal del Cuerpo deIntervención que se reseña.-Página 504.
O,. M. 1.050/65 (D) por la que se conceden los trieniosacumulables que se indican al personal del Cuerpo dePatentados de Oficinas que se relaciona.-Página 505.
O. M. 1.051/65 (D) por la que se conceden los trieniosacumulables que se indican al personal de la Armada
que se menciona.-Páginas 505 y 506.
O. M. 1.052/65 (D) por la que se conceden los trieniosacumulables que se indican al personal del Cuerpo .deSuboficiales de Infantería de Marina que se relaciona.Páginas 506 y 507.
0. M. 1.053/65 (D) por la que se conceden los trieniosacumulables que se indican al personal que se cita.-Páginas 507 y 508.
EDICTOS





Orden Ministerial núm. 1.036/65 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (H) don jesús Es
parza de Ordozgoiti cese corno Comandante de la
fragata Magallanes, cuando sea relevado, y pase des
tinado al Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 1.037/65 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (S) (H) don Emilio
Arévalo Pelluz cese en la Dirección de Material de
este Miniterio y pase destinado al Estado Mayor de
la Base Naval de Canarias.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 1.038/65 (D).- A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
los Jefes y Oficiales del Cuerpo Eclesiástico de la
Armada que a continuación se relacionan cesen en sus
actuales destinos y pasen a ocupar el que al frente
de cada uno se expresa :
Capellán Mayor D. Victoriano Ribera González.—
Capellán y Profesor del Colegio de Huérfanos de los
Cuerpos Patentados de la Armada y Escuela de Ar
mas Navales, con carácter voluntario.—(1).
Capellán Mayor D. Ricardo Arroyo Cambronero.
Capellán e Instructor de la Escuela de Aplicación de
Infantería de Marina, con carácter voluntario.
Capellán primero D. Agustín Delgado López.—
Capellán e Instructor de la Escuela de Suboficiales,
con carácter forzoso.
Capellán primero D. Lisardo González Reinos°.
Sanatorio de la Marina en Los Molinos, con carác
ter voluntario.—(2).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
(2) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do e) del número•V del apartado 1..° de la Orden Mi
nisterial de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 1.039/65 (D).----Se dis
pone que el Comandante Médico D. Juan García Cu
billana tome posesión del destino conferido por Or
den Ministerial número 3.842/64 (D. O. núm. 200),
en la Escuela de Aplicación de Infantería de Marina,
cuando finalice la licencia por asuntos propios que se
halla disfrutando el Capitán Médico D. Pedro Agua
nell García, que quedará asignado al Tercio dl Sur,
sin desatender su destino principal en el Hospital de
Marina del Departamento Marítimo de Cádiz.
Asimismo se dispone que el Capitán Médico don
Juan Miguel Goenechea Alday cese en la asignación
del destino de la Escuela de Aplicación de Infantería
de Marina, quedando únicamente en su destino de la
Escuela de Tiro y Artillería Naval
"Janer".





Orden Ministerial núrri. 1.040,/65 (D).—Se nom
bra Instructor del Centro de Adiestramiento del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al
Comandante Médico D. Manuel de Andrés Pérez,
a partir del día 19 de enero. último y en relevo del
Capitán de su mismo Cuerpo D. José de TenaGarcía
Arévalo.




Nombramriento de Ayudante Profesor.
Orden Ministerial núm. 1.041/65 (D).—Se nom
bra al TenienteMédico D. José María Vivancos San
des Ayudante Profesor de la asignatura de Higiene
Naval, para el curso que realizan en la Escuela
Naval Militar los Ayudantes Técnicos Sanitarios y
que dió comienzo el día 10 del actual para finalizar
el día 10 de mayo próximo.
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Nonkbramientos.
Orden Ministerial núm. 1.042/65 (D).— -Conce
dida licencia por asuntos propios por Orden Minis
terial número 521/65 (D. O. núm. 25) al Capitán
Farmacéutico D. Angel Carrascosa Tejedor,-se nom
bra para sustituirle al Teniente Farmacéutico don
Juan A. Ibáñez Carrera, sin desatender su actual
destino.
Se nombra jefe de la Farmacia de nueva insta
lación en el Departamneto Marítimo de Cartagena
al Teniente Farmacéutico D. Luis Azofra Peña.




Licencias para contraer 'matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.043/65 (D).— Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley- de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y249, res
pectivamente), se_concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María del Rosario Pastor
Martínez al Alférez de Navío D. Enrique Bellmont
Casas.






Orden Ministerial núm. 1.044/65 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Auxiliar de Oficinas
de la Marina Civil D. Antonio Pastor Bela, se le
concede la baja en la Armada, quedando en la situa
ción militar que por su edad le corresponda y sin
perjuicio del haber pasivo, en su día, que por el tiem
po de servicio que haya podido consolidar pueda
corresponderle.





Personal de plantilla del Helipuerto de Santa Ana.
Orden Ministerial núm. 1.045/65. Como resul
tado de expediente tramitado al efecto, y de confor
midad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por el Estado Mayor de laArmada e Intervención Central, se dispone :
,•••
Los preceptos contenidos en los artículos 5.° y 9•0
de la Orden Ministerial número 2.382/64, de 30 de
mayo de 1964 (D. O. núm. 121), serán de aplicación
al personal de ,plantilla del Helipuerto de Santa Ana
que se halle destinado por Orden Ministerial en el
mismo.





Orden Ministerial núm. 1.046/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de no
viembre de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130 del
vigente Reglamento Orgánico del personal de Mari
nería y Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de
febrero de 1954 (D. O. núm. 88), y Ordenes Minis
teriales de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35),
11 de junio del mismo año (D. O. núm. 131), 25 de
febrero de 1957 (D. O. núm. 48), y disposiciones
complementarias, he resuelto reconocer al personal
que a continuación se relaciona derecho al percibo
del premio de Especialidad, en la cuantía mensual que
se expresa y a partir de la revista administrativa del
mes que se señala, primera siguiente a la fecha en que
han cumplido los años de seí-vicio efectivos o de an
tigüedad en el empleo fijados en dichas disposicio
nes para perfeccionar los expresados derechos.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Ayudante Técnico Sanitario de segunda (Sargen
to Alumno) D. Alfonso López Bra.—Cuantía men
sual : 161,00 pesetas.—Fecha en que debe empezar
el abono : 1 de agosto de 1964.
Sargento Fogonero D. Francisco Sánchez Aledo.
360,00 pesetas mensuales.-1 de noviembre de 1%4.
Beneficios económicos de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 1.047/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio. Económico
Legal v lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo Único de la
Lev de 9 de mayo de 1950 (D. O. núm. 108), artícu
lo 2.° de laley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. nú
mero 287) y Ordenes Ministeriales de 9 de febrero
de 1955' y 11 de junio del mismo año (D. O. núme
ros 35 y 131), he resuelto reconocer al personal de
Sargentos que a continuación se relaciona derecim
al percibo de los beneficios económicos del empleo
página 504.
••■•■••
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superior que se expresa, a partir de las fechas que
se señalan, en que han cumplido los veinte arios de
servicios efectivos prestados en destinos de carác
ter militar fijados en dichas disposiciones para per
feccionar los expresados derechos.
Madrid, 25 de febrero de 1965.
NIETO
Exemos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Torpedista D. José Sánchez C'hacón.—
Beneficios económicos del empleo de Brigada.—Fe
cha en que debe comenzar el abono: 1 de noviem
bre de 1964.
Sargento Fogonero D. Salustiano García Espino
sa.—De Brigada.-1 de noviembre- de 1964.
Sargento Fogonero D. Manuel Guillén • Ruiz.—
De Brigada.-1 de octubre de 1964.
Sargento Fogonero D. José A. Manteiga Prados.—
De Brigada.—1 de noviembre de 1964.
Sargento Fogonero D. Manuel Peci Rodríguez.—
Beneficios económicos del empleo de Brigada.—Fe
cha en que debe comenzar el abono : 1 de noviembre
de 1964.
Trienios acwintulables al personal de la Artmada.
Orden Ministerial núm. 1.048/65 (D)..—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he re
suelto conceder al personal de la Armada que figura
en la relación anexa los trienios acumulables en el
número, cuantía anual y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la misma.
Madrid, 25 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases 1 NOMBRES Y APELLIDOS
Contralmirante... ... D. Juan J. Jáuregui y Gil Delgado (1) ...














por el que 1 Fecha en que debe
se le concede comenzar el abono
16 trienios ••• 1
9 trienios ... 1
enero 1965
abril 1965
NOTA GENERAL.—Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril de 1964
y disposiciones complementarias.
(1) Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, solamente las diferencias -por las cuantías de los trienios que
se le conceden en esta Orden al porcentaje de quinquenios o trienios que se le acumularon a su haber pasivo al cesar en
la situación de "actividad", mientras que permanezca en la que se encuentra actualmente, no siendo acumulables a su
actual haber pasivo las concesiones de la presente Orden, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto de
12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial para aplicación del mismo de 10 de junio de 1954 (D. O. nú
mero 132). El gasto afectará a la partida 241.114-1.°
Orden Ministerial núm. 1.049/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he re
suelto conceder al personal de la Armada que figura
en la relación anexa los trienios acumulables en el
número, cuantía anual y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la misma.
Madrid, 25 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
1Tte. Cor. Intervenc. D. José Blas de Echave-Sfustaeta y PeciñaTte. Cor. Intervenc. D. Fernando González-Regalado y Tugores





























NOTA GENERAL.—Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril
de 1964 y disposiciones complementarias.
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Orden Ministerial núm. 1.050/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he fe
suelto conceder al personal de la Armada que figura
Empleos o
Página 505.
en la relación anexa Aos trienios acumulables en el
número, cuantía anual y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la misma.
Madrid, 25 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
clases NOMBRES Y APELLIDOS
Of. 1.° Cpo. P. Of. D. Manuel Medina Peinado ... .
Of. 1.° Cpo. P. Of. D. Luis Vázquez Fernández ... ... ... ...
Of. 1.° Cpo. P. Of. D. José Luis Sánchez-Ferragut Gómez
Of. 1.° Cpo. P. Of. D. Francisco del Campo Zabache ... ...
• • • • •
• •
Of. 1.° Cpo. P. Of. D. Manuel Hurtado Gómez ... ...
(i)f. 2.° Cpo. P. Of. D. Manuel Tajuelo Lorenzo ... ... ... ...
• • • • • •




• • • • • • 10.000
... •
• • 10.000
• • • 10.000
... • • • 10.000
• • •




... • • • 9.000
•
• • • 14.0001 Personal cn .situaCión.de -retirado".. ,Archivero ...•_•• ... D. Pedro•Martínez-'Nafría (1) ... ... ... .




























... 1• • • • • •









NOTA GENERAL.—Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril (i_ 1964de 1964 y disposiciones complementarias.
(1) Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, solamente las diferencias por las cuantías de los trienios quese le conceden en esta Orden al porcentaje de quinquenios o trienios que se le acumularon a su haber pasivo al cesar enla situación de "actividad", mientras permanezca en la que se encuentra actualmente, no siendo acumulables a su actual haber pasivo las concesiones de la presente Orden, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto de 12 demarzo de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial para aplicación del mismo de 10 de junio de 1954 (D. O. número 132). El gasto afectará a la partida 241.114-1»
Orden Ministerial núm. 1.051/65 (D).--De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. 0. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951) ,y disposiciones complementarias, he re


















en la relación -anexa los trienios acumulables en el
número, cuantía anual y fecha de su abono que seindican noininalmente en la •misma.
Madrid, 25 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.-
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Cabanas Suárez ... '
•••
D. José Lorenzo Rey ...
D. Andrés Martínez Casal ...
D. Antonio Martínez Taboada ...
D. José Meis Rey ...
D. José Olvera Baizán .••
..•
D. Juan Parrón Fernández ... •••
D. Guillermo Pedreiro Otero ... ••••
D. Gilberto Rebón Vilar
D. Eduardo Rornaní Romaní
D. Emilio Sánchez López
D. José I. Sixto Pita ...
I). Angel Varela Bouza
•••
D. José Martínez Teijeiro
• • • • • •
• •
• • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • •
• • • • •
• • •
• • •
• • • • •
• • •
• • • • • • •
• •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •










































• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • 4• • •
• • • • • •
•
• • • • •
• • •
• • • • • •
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NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo 1.° Torpedista. I José L. López Vales ...
Cabb 1.° Torpedista. Tomás Pellicer García ...
Cabo 1.° Torpedista.lAgustín Puerta López ...
Cabo 1.° Escribiente Manuel Martínez Alonso ...
Cabo 1.0 Escribiente D. Roberto J. Mato Cruz
Cabo 1.° Sanitario... D. Diego Orellana Pérez ...
•• • ••• ••• ••• •••
•••
•••
••• ••• ••• •••
••• ••• • ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
•••
















































iV)T.A GENERAL.-Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril
de 1964 y disposiciones complementarias.
■•■
Orden Ministerial núm. 1.052/65 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. 0. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he re
suelto conceder al personal de la Armada que figura
en la relación anexa los trienios acumulables en el
número, cuantía anual y fecha de- su abono que se
indican nominalmente en la misma.
Madrid, 25 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •




My. 1.a Inf•a M.a...
My. 1.a Inf•a
My. 1.a Inf.a I1.a...
My. 2.a Inf•a M.a...
Sargto. 1.° Inf.a ja
Sargto. 1.° Inf.a 11.a
Sargto. 1.° Inf.a 11.a
Sargto. 1.° Inf.a ja
Sargto. 1.° Inf.a M.a
Sargto. 12 Inf•a M.
Sargto. 1.° Inf.a M.
Sargto. 1.° Inf.a M.a
Sargto. 1.° Inf.a M.
Sargto. 1.° Inf.a 11.a
Sargto. 1.° Inf.a
Sargto. 1.° Inf.a ja
Sargto. 1.° Inf.a ja
Sargto. 1.° Inf.a M.a
Sargto. 1.° Inf.a 15,1.a
Sargto. 1.° Illf.a M.a
Sargto. 1.° Inf.a M.a
Sargto. 1.° Inf.a M.
Sargto. 1.° Inf•a M.a
Sargto. 1.° Inf.a
Sargto. 1.° Inf.a M.
Sargto. 1.° Inf•a ja
Sargto. 1.° Inf.a M.a
Sargto. 1.° Inf.a M.a
Sargto. 1.° Inf.a 11.a
S4rgto. 1.° Inf.a ja D.
Sargto. 1.° Inf.a M. D.
Sargto. 1.° Inf.aM. D.
Sargto. 1.° Inf•a M.a‘ D.
Sargto. 1.° Inf•a M. D.

































Mariano Torres Sorá .• ••• ••• ••• ••• ••••
Jaime Juhá Ebselló • ••• ••• ••• •••
Francisco- Miguel Cursach
Juan Jiménez Avaro ...
Braulio Sánchez Vicente ...
Jesús María Rodríguez Riobás •••
José Manuel Cepillo Barroso ...
Julián González Fernández ...
José Capelo Siso ...
José Carracedo Alvarez ... •••
Ramón Carpintero Fuentes ... •••
Víctor García Gómez ... ••



















Eduardo Mariño Fernández ... •••
Gonzalo Fernández Salmerón
Gabriel Lorenzo Chedas
José González Alonso ...
Agustín Tudela Ruiz ... •••
9antiago Rodríguez Alonso ...
Miguel Prieto Aguilar •••
Francisco Feito Recio ... .




Manuel Verdier Vega ... •••
Epifanio Noguera Valle ... •••
Alfredo González Valdezate •••
Francisco S:Suero-Sánchez ...
Gonzalo C. Aboal Cheda
•Andrés Martín Fernández ...
Francisco Gómez Moreno ... •••

















Elías Salamanca Jiménez ...































































































































































































































































Sargto. 1.° Inf.a M.a D. Julián C. Medrano Muñoz
Sargto. 1.° Inf.a M. D. Félix Nubla Macho ... ...
Sargto. 1.° Inf.a M. D. Jaime Castro Rosa ... ... ..• • •• .
Sargto. 1.° Inf.a M.a a Julián Piqueras Espada ... ••• •••
Sargto. 1.° Inf.a M. D. José Rodríguez Rodríguez
Sargto. 1.° Inf.a M. D. Damián Gallardo Cendrero
Sargto. 1.° Inf.a M.a a Arcadio Gómez,Gómez ...
Sargto. 1.'° Infla M. D. Juan Bonet Roig ... ... ... ...
Sargto. 1.° Inf.a M. D. Ildefonso Morcillo Lorite ... •••
Sargto. 1.° Inf•a M.a D. Justo Calvo Trapero ... .
Sargto. 1.° Inf.a M.a D. Juan J. Herrera Gómez ... ••• .•
Sarg-to. 1.° Inf.a M. D. Gerardo Prieto Neira ... ... ••• •••
Sargto. 1.° Inf.a M. D. Teófilo Marquina López ... ••• •
Sargto. 1.° Inf.a M. D. Antonio Vargas Sánchez ... •• •
Sargto. 1.° Inf.a M. D. José Galeano Prieto ... ... ••• •••
Sargto. 1.° Inf.a M. D. Antonio García Ruiz ... ... ••• • •
Sargto. 1.° Inf.a M. D. José Edreira Vázquez ... .•• ••• •••
Sargto. 1.° Inf.a M. D. Antonio G. Herrera Prior
Sargto. 1.° Inf.a M.a D. Luis García Pérez ... ... ...
Sargto. 1.° Inf.a M. D. José Zaragoza Ruiz ... ...
Sargto. 1.° Inf.a ,ja a Felipe García Pérez ... ... ••• ••• •••
Sargto. 1.° Inf.a M. D. Avelino Barreira García ... ••• •••
Sargto. 1.° Inf.a M.a D. Juan A. Moreno Morales ... •••
Sa.rgto. 1.° Inf.a M.a D. Antonio Romero Toledo ... ••• •••
Sargto. 1:° Inf.a M. D. Mariano Campos Figueras • .-:
Sargto. 1.° Inf.a M. D. Luis Caeiro Veiga ... ...
Sargto. 1.° Inf.a M. D. César Fuentes Piorno ...
Sargto. 1.° Inf.a M. D. Francisco Garrido Pérez ••• ••• ••• ••, •.• •••
Sargto. 1.° Inf.a 11/1.a D. Daniel Montón López ... ••• • • ••• ••• ••• •••
Sargto. 1.° Inf.a M. D. Juan M. Fernández López •• •••
Sargto. 1.° Inf.a M.a D. Juan Vives Torréns ...
... ... ... ...
Sargto. 1.° Inf.a M.a D. Francisco Manjón-Cabeza y Berjillos
Sargto. 1.° Inf•a M. D. Esteban Arjona Díaz ... ... ... ... ...
Sargto. 1» Inf.a M. D. Antonio Manresa Lorant ... ... ...
Sargto. 1.° Inf•a M., Francisco Sirvent Villacorta ...
Sargto. 1.° Inf•a M.a D. Mariano Norte Huertas ... ... . • ••• ••• •••
Sargto. 1.° Inf•a M. D. Maurino Fernández Gil ... ...
... ...
Sargto. 1.° lnf.a M. D Estanislao Sánchez Carcavilla ..,.
Sargto. 1.° Inf•a M. D. Javier de la Vega Rodríguez ... ... ••• ••• •••
Sargto. 1.° Inf.a M. D. Angel Martínez Martín ... ... ...
Sargto. •.° Inf.a M. D. José Lino Fernández Fernández
Sargto. 12 Inf.a M. D. Francisco Ortega Torondell ... ... •• ••• •••
Sargto. 1.° Inf•a M.a D. Jesús Iglesias Rodeiro ... ... ... ...
Sargto. 1.° Inf.a M. D. Jesús de la Cruz Chapinal ... ... ...
Sargto. 1.° Inf.a M.a D. Manuel Castro Calvo ... ... .
•• ••• •••
Sargto. 1.° Inf.a 111.1 D. Antonio Martínez Torres ...
Sargto. 1.° Inf.a M. D. Ramón García Serrano ...
. • ••• •
Sargto. 1.° Inf.a M.a D. José Panfil López ... ... ... ••• ..•• ••• ••• •••
Sargto. 1.° inf.a M. vir,. Vicente Ortega Martínez ...
••• ••• ••• ••• •••
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Sargto. 1.0 Jefa M. D. Darío Alvarez Chantrés ... ...
... ••• ••• •••
Sargto. 1.° Inf.a M. D. Pablo Alonso Carbajo ... ••• ••• ••• ••• •••My. 1.a Esc. Comp. D. Vicente Mayáns Serra ... ••• :•• ••• ••• •••My. 1.a Esc. Comp. D. Gabriel Torréns Vandrell
... ••• ••• ••• •••
My. 1.a E. Comp. D. Miguel Matéti Pericás ... .•• ••• •••
































































































2 trienios ••• •••
2 trienios
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NOTA GENERAL.-Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abrilde 1964 y disposiciones complementarias.
Orden Ministerial núm. 1.053,165 (D). -De conformidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he re
suelto conceder al personal de la Armada que figura
en la relación 1-tnexa- los trienios acumulables. en el
número, cuantía anual y fecha de su abono que seindican nominalmente en la misma.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
I
I Cantidad





D. Saturnino Beceiro Couce .
D. Francisco Guillán Pose ... • • •
•
• • • •








por .el que Fecha en










NOTA GENERAL—Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos -concedidos por Ley de 23 de abril
1964 y disposiciones complementarias.
E-DICTOS
(96)
Don José Turpín Murcia, Comandante de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente instruido
por pérdida de la Cartilla Naval Militar de José
Valdés Amat,
•
Hago saber : Que, justificado en dicho expediente
el extravío del mencionado documento, se declara
nulo y sin ningún valor ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no lo entregue a la
Autoridad de Marina,
Alicante, 19 de febrero de 1965.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José Tur
pmn Murcia.
(97)
Don José Guasch Juan, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 174 de 1965, instruido por pérdida de la Car
tilla Naval de José Roque Aramburu Mezo,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento de fecha
15 de los corrientes, ha quedado nulo y sin valor di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo pasea y no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 22 de febrero de 1965.—E1 Comandante _
de Infantería de -Marina, Juez instructor, José Guasch
Juan.
(98)
Don Santos Pastor Zabala, Cap.itán de 'Corbeta de
la Reserya Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 171 dt 1965, instruido por pér
:dida del título de Segundo Maquinista Naval de
- D. Anselmo Pérez Ardaiz,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior -Autoridad del Departamento de fecha
15 de los corrientes, ha quedado nulo y sin valor
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
e
Bilbao, 20 de febrero de 1965.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(99)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, juez instructor del expe
diente número 173 de 1965, instruido por pérdida
del título de Segundo Maquinista Naval de don
Faustino Larrailaga Celaya,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento de fecha
15 .de los corrientes, ha quedado nulo y sin valor di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.-
Bilbao, 20 de febrero de 1965.—E1 Capitán de
Corbeta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(100)
Don Pedro. de Naverán y Aurrecoechea, Capitán de
,Corbeta de la Reserva Naval Activa, juez instruc
tor del expediente de Varios números 98 de 1964,
instruido con motivo de la supuesta pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Manuel Le
mes Sepúlveda,
Hago constar por el presente que por decreto au
ditoriado de la Superior Autoridad judicial de esta
Base Naval, obrante al folio diecisiete, ha quedado
nulo y sin valor alguno el citado documento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo pose
yera o encontrase y no hiciese entrega de la misma
a la Autoridad de Marina.
Arrecife de Lanzarote, 21 de febrero de 1965.
El Capitán de Corbeta, Juez instructor, Pedro de
Naverán y Aun9ecoechea. •
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
